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A rb aş  A iles i'n de  hareketli gün ler
Dede resim yapıyor, torunu 
film çevriyor a :1 1 ^
Derya Arbaş yine İstanbul’da. Her gelişinde mutlaka yeni bir proje getiriyor. 
Yine öyle oldu. Derya Arbaş annesi Zerrin Arbaş ile beraber geceleri kokteyl 
ve davetlere giderken, gündüzleri yeni projesi için bağlantılar yapmaya çalı­
şıyor. ■  Fotoğraf:Yaşar ÇAKMAK
RBAŞ ailesinin fertleri, günlerini farklı şekilde 
değerlendiriyor. Ünlü ressamlarımızdan Avni 
.Arbaş, kış boyunca İzmir’in Foça ilçesinde 
yaptığı yağlıboya çalışmalardan oluşan ve ismini 
“Kuvayı Milliye Atları” koyduğu resim sergisini, 22 
Nisan’da İstanbul Nişantaşı’ndaki Artezyen Sanat 
Galerisi’nde sergileyecek. ABD ’de yaşayan ve 
geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Derya Arbaş 
ve annesi Zerrin Arbaş ise davetlerde boy 
gösteriyor.
Türk sinemasını Avrupa’ya kendisinin götüreceğini 
söyleyen Arbaş, senaryo çalışmaları yaptığını 
söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Büyük bir çalışma 
olacak. Yönetmeni ve başrol oyuncusu ben 
olacağım. Büyük masraf isteyen bir proje. Ancak 
bununla, Türk sinemasının, Avrupa’da ödül 
alacağına inanıyorum.”
Avni Arbaş ise İstanbul’un özellikle kış aylarında 
kötüleşen pis havasından kaçmak için Foça’ya 
geldiğini ve çalışmalarına burada devam ettiğini 
belirterek, “Bugün Türkiye gericiliğe, karşı 2.
Kurtuluş Savaşı’nı veriyor. Bu savaşa ben de 
sanatımla katılmak istedim ve 30 yağlıboya tablo 
yaptım. Bu nedenle de konuyu kurtuluş- 
savaşımızdan seçtim ve ismini ‘Kuvayı Milliye Atları 
koydum” dedi.
Llnlü ressam Avni Arbaş, tüm kış bo­
yunca Foça’da ürettiği 30 yağlıboya tablosunu 23 ni­
san’da İstanbul’da sergileyeceğini söyledi.
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